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Peneraju kecemerlangan pembangunan dan perkhidmatan ICT bagi 
merealisasikan aspirasi UNIMAS. 
Membangunkan aplikasi dan menyediakan khidmat ICT berkualiti 
tinggi yang inovatif dan responsif.
VISI
MISI
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan 
Salam UNIMASku Sayang.
Perubahan pesat yang dibawa oleh arus globalisasi telah merubah sistem 
pendidikan abad ke-21 di mana kebergantungan amat tinggi kepada 
kecanggihan dan kepantasan teknologi dunia ICT. Mendepani cabaran 
ini, UNIMAS telah mengatur strategi untuk bergerak ke hadapan sesuai 
dengan tuntutan persekitaran serta kehendak pelanggan dan pemegang 
taruh.  UNIMAS bersedia meneroka pendekatan-pendekatan untuk 
memperkasa dan memantapkan pembangunan dan perkhidmatan ICT 
agar terus kekal berdaya saing di persada global.
Merentasi usia 25 tahun, UNIMAS semakin yakin untuk melangkah terus 
ke hadapan melalui transformasi ICT bagi merapatkan lagi jurang di antara 
UNIMAS dengan permintaan yang tinggi dari pasaran terbuka, pemegang taruh mahupun pihak industri.
Justeru, Pelan Strategik ICT 2016–2020 atau ringkasnya ISP 2016-2020 dirangka  sebagai 
panduan jelas bagi tempoh 5 tahun ke hadapan selari dengan tempoh pelaksanaan RMK-11. 
Pelan ini khususnya memberikan fokus kepada pembangunan infrastruktur dan aplikasi ICT serta 
pembudayaan inovasi ICT yang dijajarkan kepada Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020 - Komitmen 
Kearah Kecemerlangan, sebagai asas kukuh untuk menyokong pencapaian aspirasi universiti.
Melalui ISP 2016-2020 ini, UNIMAS komited untuk memperkukuhkan infratruktur dan keselamatan 
siber, memperkasakan khidmat sistem aplikasi dan kandungan digital, memantapkan tadbir urus 
ICT serta membangunkan kepakaran  ICT.  Kejayaan perlaksanaan transformasi ini memerlukan 
kerjasama yang jitu semua pihak. Saya akui bahawa bukanlah mudah untuk melaksanakan 
transformasi ICT ini kerana kita bakal berdepan dengan pelbagai cabaran sepanjang tempoh 
perlaksanaanya. Tetapi yakinlah, dengan usaha gigih dan keikhlasan kerjasama semua yang terlibat, 
akan membuahkan hasil yang berimpak tinggi, signifikan serta berupaya memacu kejayaan universiti.
Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah menyumbang idea dan memberi input yang signifikan bagi 
melengkapkan dokumen ini.  Ucapan tahniah juga kepada Pasukan Pembangunan ISP 
2016-2020 di atas usaha mereka yang berterusan telah membolehkan dokumen ISP ini disiapkan. 
YBhg Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim b Suaidi
Naib Canselor 
Pelan Strategik ICT UNIMAS 2016-2020 (ISP 2016-2020) disediakan bagi memastikan 
tindakan-tindakan transformasi dilaksanakan secara sistematik agar penggunaan ICT kekal 
relevan, berkesan dan progresif selaras dengan keperluan UNIMAS yang dinamik. Strategi-strategi 
serta tindakan yang didokumentasikan dalam ISP 2016-2010 telah dijajarkan selaras dengan 
keperluan pencapaian Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020, Komitmen Ke Arah Kecermerlangan. 
Objektif ISP 2016-2010 adalah untuk:
i. memastikan aktiviti pembangunan sistem aplikasi dan perkhidmatan ICT mempunyai  
             halatuju yang jelas dan seiring dengan aspirasi universiti, 
ii. memudahkan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan inisiatif ICT; dan
iii. mendapat sokongan padu semua pihak bagi memastikan inisiatif tersebut dapat 
             dilaksanakan.
Melalui ISP 2016-2010, 3 Strategi dan 16 Tindakan berikut akan dilaksanakan:
Strategi 1: Memantap Infrastruktur dan Infostruktur ICT
Infrastruktur dan infostruktur ICT merupakan nadi utama bagi menyokong semua aktiviti 
pembangunan aplikasi dan perkhidmatan digital. ISP 2016-2020 memberi keutamaan 
dalam memperkasakan keupayaan serta kapasiti infrastruktur dan infostruktur ICT 
disamping memastikan keselamatan ICT sentiasa terjamin.  Kemudahan ICT bagi 
menyokong persekitaran pengajaran dan pembelajaran secara maya juga akan dimantapkan 
dan dipelbagaikan agar proses tersebut adalah lebih mudah, kreatif dan menarik.
ISP 2016-2020, turut memberi fokus kepada penyediaan infrastruktur ICT bagi menyokong 
keperluan penyelidikan melalui perkhidmatan Malaysian Research & Education Network (MyREN), 
perkhidmatan cloud, penyediaan kemudahan video conference serta kemudahan infrastruktur ICT 
di Pusat Pembelajaran Sibu dan Pusat Penyelidikan Mukah yang sedang dalam pembangunan.
Enam (6) tindakan bagi menyokong Strategi 1 adalah seperti berikut:
T1  Menyediakan Sistem Rangkaian yang Mantap dan WiFi yang  Menyeluruh 
T2  Menaiktaraf Perkakasan Pusat Data 
T3  Menyedia Kemudahan ICT bagi menyokong aktiviti Pengajaran, Pembelajaran, Penyelidikan  
             dan Pentadbiran 
T4  Memperluas Kemudahan Sistem Keselamatan Kampus & Access Control System (ACS) 
T5  Membangun Pelan Kesinambungan Perkhidmatan ICT 
T6  Menyediakan keperluan infrastruktur untuk penyelidikan dan inovasi  
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Strategi 2: Memperkasa Pembangunan Sistem Aplikasi dan Kandungan Digital
Pembangunan keperluan baharu sistem aplikasi akan dilaksanakan dengan lebih pesat dan 
secara intensif.  ISP 2016-2020 turut memberi fokus dalam melengkapkan dan menambah nilai 
aplikasi sedia ada agar ia kekal relevan dan sedia untuk dikomersilkan. Selain itu, akses kepada 
perkhidmatan tersebut juga dipelbagaikan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. 
Pembangunan menggunakan open source turut diperluaskan bagi mengoptimumkan penggunaan 
sumber. Usaha-usaha turut dipergiatkan dalam memastikan pengiktirafan yang sewajarnya 
diperolehi untuk menambah nilai aplikasi yang telah dibangunkan.  Aspek keterlihatan produk dan 
perkhidmatan ICT diberi penekanan sebagai usaha promosi kepada pihak luar. Dalam membantu 
ke arah melestarikan sumber kewangan Universiti dengan sasaran peningkatan hasil UNIMAS, 
beberapa program komersial ICT telah dirancang dan perlaksanaannya adalah secara berperingkat. 
Sebanyak lima (5) Tindakan berikut akan dilaksanakan bagi menyokong Strategi ini:
T1  Menaiktaraf Sistem Aplikasi Sokongan Akademik, Pengajaran dan Pembelajaran,  
             Penyelidikan dan Pentadbiran 
T2  Menambah Nilai Aplikasi yang Menyokong Pembangunan Profesionalisme Pendidik 
T3  Memperluas dan Menambah Nilai Perkhidmatan dan Kandungan Digital 
T4  Meningkatkan keterlihatan produk dan perkhidmatan ICT  
T5  Mengkomersilkan Produk dan Perkhidmatan ICT  
Strategi 3: Mengukuh Tadbir Urus dan Membangunkan Kepakaran ICT
Tadbir Urus ICT yang mantap memainkan peranan yang sangat penting supaya pengurusan 
aset ICT, kepakaran dan kompetensi ICT dapat dikendalikan dengan baik. Pengiktirafan kawalan 
keselamatan maklumat ICT dan kualiti perkhidmatan seperti pensijilan ISO IT Service Management 
Systems akan dimanfaatkan bagi menambahbaik serta membawa perubahan positif kepada 
keseluruhan tadbir urus dan proses kerja ICT.  Selain daripada itu, profesionalisme staf turut 
diketengahkan melalui kursus-kursus pensijilan khas mengikut bidang teknikal dan skop kerja. 
Strategi ini direalisasikan melalui lima (5) Tindakan berikut:
T1  Mewujudkan kolaborasi dengan pihak dalaman dan luar 
T2  Mengoptimumkan sumber dan penjimatan kos operasi
T3  Meningkatkan Kompetensi Dalam Kalangan Staf 
T4  Meningkatkan Kualiti Khidmat Sokongan Teknikal dan Latihan 
T5  Mengemaskini Struktur Organisasi ICT 
Pemantauan secara berkala akan dijalankan bagi mengukur pencapaian ISP 2016-2020 untuk kesemua 
tindakan yang telah diambil serta perubahan tindakan, jika perlu, berdasarkan keperluan semasa. 
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Dokumen ini adalah merupakan dokumen rujukan utama pelan tindakan 
strategik ICT untuk menyokong pencapaian Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020, 
Komitmen Ke Arah Kecemerlangan (Rujuk UNIMAS Transformation Action Plan). 
Pelan Strategik ICT UNIMAS 2016-2020 (ISP 2016-2020) mendokumentasikan 
secara sistematik tindakan-tindakan transformasi yang dilaksanakan. Pemantauan 
secara berkala dijalankan bagi mengukur pencapaian tindakan yang telah 
diambil serta perubahan tindakan jika perlu, berdasarkan keperluan semasa. 
Dokumen ISP 2016-2020 ini adalah merupakan penggubalan ke-4 iaitu sejak tahun 2007 
seperti berikut:
•	 Perancangan Strategik ICT UNIMAS (2007-2010), 
•	 Perancangan Strategik ICT UNIMAS (2011–2015); dan
•	 Pelan Strategik ICT UNIMAS (2013-2015).
ISP 2016-2020 merupakan rujukan berpusat untuk warga UNIMAS ke atas keseluruhan 
inisiatif ICT.
Pelan Strategik ICT UNIMAS (2013-2015) telah dilaksanakan dengan baik seperti pada Jadual 
1 melalui sokongan peruntukan RMK-10 dan peruntukan operasi. 
1.2    PENCAPAIAN PELAN STRATEGIK ICT UNIMAS (2013-2015)
1.1    LATAR BELAKANG
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 Bandwidth litar suwa telah dinaiktaraf daripada 170 Mbps kepada
1Gbps Metro-E pada tahun 2013 manakala Malaysian Research 
Educational Network (MyREN) telah dinaiktaraf ke MyREN3 dengan
peningkatan kapasiti dari 20Mbps kepada 1Gbps. UNIMAS turut
dijadikan sebagai Point-of-Present (POP) bagi MyREN di Sarawak 
dan merupakan laluan Internet untuk Politeknik dan Kolej Komuniti.
 Perkakasan rangkaian (seperti backbone switches) telah dinaiktaraf
dalam tiga (3) fasa dan selesai sepenuhnya pada 14 April 2016.
 Kemudahan WiFi telah dinaiktaraf dengan jumlah penempatan 400 
Access Point di beberapa lokasi seperti berikut:
 Perolehan bagi gantian aging server dibuat untuk sistem portal, emel, 
klinik, perpustakaan, automasi pejabat dan pengurusan pelajar. Naik
taraf pangkalan data dari Oracle 10g ke Oracle 12c turut
dilaksanakan bagi sistem aplikasi utama universiti.  Kapasiti storan
dinaiktaraf kepada 80 TB pada tahun 2014. Naiktaraf perkakasan
Application Load Balancer juga dilaksanakan.
 Kapasiti sokongan UPS telah dinaiktaraf dan kini ia beroperasi
dengan kemampuan tempoh run time bagi Zon 1 selama 3 jam 
manakala Zon 2 adalah selama 55 min.
 Lokasi Disaster Recovery Centre (DRC) telah dikenalpasti dan MOU 
bagi tujuan tersebut juga telah dilaksanakan.
2. Memperkasa
Aplikasi ICT
 Inisiatif Single SignOn (SSO) dimulakan dengan penggunaan Single ID







• UNIMAS Institutional Repository
• Awannano
 Pada tahun 2015, kajian telah dibuat untuk proses pemindahan 
penggunaan OID ke Microsoft Active Directory agar perlaksanaan SSO 
adalah lebih berkesan.
 Penampilan baharu bagi aplikasi sedia ada dilaksanakan agar ia 
kekal relevan dengan  menggunakan teknologi responsive web.
Anjung UNIMAS menampilkan "new look" dengan penyusunan 
semula perkhidmatan atas talian manakala sistem pegurusan 
penyelidikan (iRIS), sumber manusia (eHCM), pelajar (SPP) dan lain-
lain turut menampilkan rekabentuk “fresh look”.
 Portal Rasmi UNIMAS berjaya mengekalkan kedudukannya pada 5 
bintang  sejak tahun 2013, dan malah pernah berada pada 
kedudukan ranking ke-3 terbaik IPTA melalui penilaian yang 
dilakukan oleh MDEC pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Portal 
UNIMAS berjaya memecahkan rekod terbaiknya sendiri dalam
kedudukan webometrics dunia iaitu dengan berada pada kedudukan
ke-2,034, manakala dari segi kedudukan tempatan, ia berada pada
kedudukan tempat ke-16 daripada 118 universiti tempatan. 
 Sepanjang tahun 2014-2015, aplikasi mobile berjaya dibangunkan 
untuk kegunaan staf dan pelajar UNIMAS di atas platform Android 
dan iOS untuk Centralized Event Notification, Claim, Academic Calendar 
dan Staff Expert Directory.
 Dalam memanfaatkan ICT untuk menyokong urusan pentadbiran, 
pengajaran dan penyelidikan, aplikasi baharu telah dibangunkan
secara in-house seperti berikut:
 Tahun 2013:
• UNIMAS Street View 
• UNIMAS Wiki 
• Institutional Repository (IR) 
• Centralised Activity Posting
 Tahun 2014:
• Modul Pelan Pembelajaran 
• Sistem Penyeliaan Pelajar (Modul Latihan Industri) 
• Modul Pengurusan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(FPSK)
• Modul Foto Pelajar
 Tahun 2015:
• Data Kepakaran Staf
• Good Service Tax (GST)
• UNIMAS Learning Center
• Pengurusan Klinik Panel (eClips)
• Program Mobiliti 
• Semakan Graduan melalui kod QR





 Strategic Partnership melalui Program Sangkutan Skim F ke
Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) telah diadakan selama 5 hari
pada tahun 2014 bagi meningkatkan kompentasi staf di mana 
peserta terdiri daripada dua (2) orang Penolong Pengarah dan tiga
(3) orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.  Selain daripada
itu, pada tahun 2015, lawatan penandarasan turut dibuat ke
Universiti Malaysia Sabah (UMS) semasa Sumbangsaran dan Team 
Building CITDS di Sabah.
 Jerayawara aplikasi eMesyuarat, Sistem Pengurusan Penyelidikan 
dan Sistem Pengurusan Pelajar telah dilaksanakan bagi
meningkatkan kefahaman penggunaan aplikasi tersebut. Selain
daripada itu pihak pengurusan CITDS turut turun padang untuk 
melawat lapan (8) fakulti dan satu (1) pusat bagi memberi
pendedahan berkenaan perkembangan ICT di UNIMAS serta
mendapatkan maklumbalas keperluan PTj.
 Pengurusan pembangunan staf ditambahbaik dengan 
mengubahsuai ruang bilik latihan supaya dapat menampung 
kapasiti yang lebih tinggi dan seterusnya  kekerapan penganjuran 
latihan/bengkel/seminar teknikal turut dapat dipertingkatkan.
 Pada tahun 2013, seramai enam (6) orang pegawai telah lulus 
pensijilan Certified Tester Foundation Level (CTFL).
 Semakan semula telah dibuat terhadap dokumen UNIMAS ICT Policy 
dengan penghasilan dokumen UNIMAS ICT Usage Policy dan 
UNIMAS ICT Governance Policy.  
 Skop MS ISO 27001:2013 Information Security Management System 
(ISMS) turut diperluaskan bagi merangkumi keselamatan Sistem
Maklumat Pelajar (SMP)-Prasiswazah
 Pada tahun 2015, pengurusan universiti telah meluluskan bangunan 






 Bagi mempelbagaikan kaedah saluran khidmat pelanggan dan 
sokongan teknikal, kemudahan whatsapp grouping telah digunakan 
bagi mempercepatkan saluran maklumat.
 Khidmat Penyelenggaraan & Pembaikan Komputer Milik Peribadi 
Komuniti UNIMAS yang diadakan pada 2-6 Disember 2013 telah 
mendapat sambutan yang amat baik. Susulan daripada itu, 
perkhidmatan sokongan kepada pengguna diperluaskan kepada 
pelajar secara percuma di mana ia dijalankan pada setiap Isnin, 
Rabu dan Jumaat, pada waktu pejabat.
 Jerayawara yang berfokuskan kepada pembudayaan Keselamatan 
ICT (DKICT) di kalangan staf universiti telah diadakan sebagai 
pengisian kepada beberapa seminar atau perjumpaan dengan staf 
seperti pada Perjumpaan Bersama Staf Teknikal, Modul-0 dan 





 Dalam usaha untuk mengalakkan projek inovasi ICT, beberapa 
projek ICT berjaya diketengahkan pada tahun 2013 dengan 1 projek 
memenangi AINC, 1 projek memenangi Anugerah Pengurusan, 1 
projek ke peringkat akhir AINC dan 1 projek KIK di tempat ke-3 
Konvensyen Dalaman UNIMAS. Untuk 2014, 1 projek memenangi 
tempat ke-2 AIKPM.
 Dalam persediaan untuk ke arah pengkomersilan, Sistem 
Pengurusan Konsultansi dan Aplikasi Mobile telah didaftarkan untuk 
pemprosesan Patent dan Copyright.
Kolej Bil. Blok Bangunan Bilangan AP 
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 Bandwidth litar suwa telah dinaiktaraf daripada 170 Mbps kepada
1Gbps Metro-E pada tahun 2013 manakala Malaysian Research 
Educational Network (MyREN) telah dinaiktaraf ke MyREN3 dengan
peningkatan kapasiti dari 20Mbps kepada 1Gbps. UNIMAS turut
dijadikan sebagai Point-of-Present (POP) bagi MyREN di Sarawak 
dan merupakan laluan Internet untuk Politeknik dan Kolej Komuniti.
 Perkakasan rangkaian (seperti backbone switches) telah dinaiktaraf
dalam tiga (3) fasa dan selesai sepenuhnya pada 14 April 2016.
 Kemudahan WiFi telah dinaiktaraf dengan jumlah penempatan 400 
Access Point di beberapa lokasi seperti berikut:
 Perolehan bagi gantian aging server dibuat untuk sistem portal, emel, 
klinik, perpustakaan, automasi pejabat dan pengurusan pelajar. Naik
taraf pangkalan data dari Oracle 10g ke Oracle 12c turut
dilaksanakan bagi sistem aplikasi utama universiti.  Kapasiti storan
dinaiktaraf kepada 80 TB pada tahun 2014. Naiktaraf perkakasan
Application Load Balancer juga dilaksanakan.
 Kapasiti sokongan UPS telah dinaiktaraf dan kini ia beroperasi
dengan kemampuan tempoh run time bagi Zon 1 selama 3 jam 
manakala Zon 2 adalah selama 55 min.
 Lokasi Disaster Recovery Centre (DRC) telah dikenalpasti dan MOU 
bagi tujuan tersebut juga telah dilaksanakan.
2. Memperkasa
Aplikasi ICT
 Inisiatif Single SignOn (SSO) dimulakan dengan penggunaan Single ID







• UNIMAS Institutional Repository
• Awannano
 Pada tahun 2015, kajian telah dibuat untuk proses pemindahan 
penggunaan OID ke Microsoft Active Directory agar perlaksanaan SSO 
adalah lebih berkesan.
 Penampilan baharu bagi aplikasi sedia ada dilaksanakan agar ia 
kekal relevan dengan  menggunakan teknologi responsive web.
Anjung UNIMAS menampilkan "new look" dengan penyusunan 
semula perkhidmatan atas talian manakala sistem pengurusan 
penyelidikan (iRIS), sumber manusia (eHCM), pelajar (SPP) dan lain-
lain turut menampilkan rekabentuk “fresh look”.
 Portal Rasmi UNIMAS berjaya mengekalkan kedudukannya pada 5 
bintang  sejak tahun 2013, dan malah pernah berada pada 
kedudukan ranking ke-3 terbaik IPTA melalui penilaian yang 
dilakukan oleh MDEC pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Portal 
UNIMAS berjaya memecahkan rekod terbaiknya sendiri dalam
kedudukan webometrics dunia iaitu dengan berada pada kedudukan
ke-2,034, manakala dari segi kedudukan tempatan, ia berada pada
kedudukan tempat ke-16 daripada 118 universiti tempatan. 
 Sepanjang tahun 2014-2015, aplikasi mobile berjaya dibangunkan 
untuk kegunaan staf dan pelajar UNIMAS di atas platform Android 
dan iOS untuk Centralized Event Notification, Claim, Academic Calendar 
dan Staff Expert Directory.
 Dalam memanfaatkan ICT untuk menyokong urusan pentadbiran, 
pengajaran dan penyelidikan, aplikasi baharu telah dibangunkan
secara in-house seperti berikut:
 Tahun 2013:
• UNIMAS Street View 
• UNIMAS Wiki 
• Institutional Repository (IR) 
• Centralised Activity Posting
 Tahun 2014:
• Modul Pelan Pembelajaran 
• Sistem Penyeliaan Pelajar (Modul Latihan Industri) 
• Modul Pengurusan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(FPSK)
• Modul Foto Pelajar
 Tahun 2015:
• Data Kepakaran Staf
• Good Service Tax (GST)
• UNIMAS Learning Center
• Pengurusan Klinik Panel (eClips)
• Program Mobiliti 
• Semakan Graduan melalui kod QR





 Strategic Partnership melalui Program Sangkutan Skim F ke
Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) telah diadakan selama 5 hari
pada tahun 2014 bagi meningkatkan kompentasi staf di mana 
peserta terdiri daripada dua (2) orang Penolong Pengarah dan tiga
(3) orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.  Selain daripada
itu, pada tahun 2015, lawatan penandarasan turut dibuat ke
Universiti Malaysia Sabah (UMS) semasa Sumbangsaran dan Team 
Building CICTS di Sabah.
 Jerayawara aplikasi eMesyuarat, Sistem Pengurusan Penyelidikan 
dan Sistem Pengurusan Pelajar telah dilaksanakan bagi
meningkatkan kefahaman penggunaan aplikasi tersebut. Selain
daripada itu pihak pengurusan CICTS turut turun padang untuk 
melawat lapan (8) fakulti dan satu (1) pusat bagi memberi
pendedahan berkenaan perkembangan ICT di UNIMAS serta
mendapatkan maklumbalas keperluan PTj.
 Pengurusan pembangunan staf ditambahbaik dengan 
mengubahsuai ruang bilik latihan supaya dapat menampung 
kapasiti yang lebih tinggi dan seterusnya  kekerapan penganjuran 
latihan/bengkel/seminar teknikal turut dapat dipertingkatkan.
 Pada tahun 2013, seramai enam (6) orang pegawai telah lulus 
pensijilan Certified Tester Foundation Level (CTFL).
 Semakan semula telah dibuat terhadap dokumen UNIMAS ICT Policy 
dengan penghasilan dokumen UNIMAS ICT Usage Policy dan 
UNIMAS ICT Governance Policy.  
 Skop MS ISO 27001:2013 Information Security Management System 
(ISMS) turut diperluaskan bagi merangkumi keselamatan Sistem
Maklumat Pelajar (SMP)-Prasiswazah
 Pada tahun 2015, pengurusan universiti telah meluluskan bangunan 






 Bagi mempelbagaikan kaedah saluran khidmat pelanggan dan 
sokongan teknikal, kemudahan whatsapp grouping telah digunakan 
bagi mempercepatkan saluran maklumat.
 Khidmat Penyelenggaraan & Pembaikan Komputer Milik Peribadi 
Komuniti UNIMAS yang diadakan pada 2-6 Disember 2013 telah 
mendapat sambutan yang amat baik. Susulan daripada itu, 
perkhidmatan sokongan kepada pengguna diperluaskan kepada 
pelajar secara percuma di mana ia dijalankan pada setiap Isnin, 
Rabu dan Jumaat, pada waktu pejabat.
 Jerayawara yang berfokuskan kepada pembudayaan Keselamatan 
ICT (DKICT) di kalangan staf universiti telah diadakan sebagai 
pengisian kepada beberapa seminar atau perjumpaan dengan staf 
seperti pada Perjumpaan Bersama Staf Teknikal, Modul-0 dan 





 Dalam usaha untuk mengalakkan projek inovasi ICT, beberapa 
projek ICT berjaya diketengahkan pada tahun 2013 dengan 1 projek 
memenangi AINC, 1 projek memenangi Anugerah Pengurusan, 1 
projek ke peringkat akhir AINC dan 1 projek KIK di tempat ke-3 
Konvensyen Dalaman UNIMAS. Untuk 2014, 1 projek memenangi 
tempat ke-2 AIKPM.
 Dalam persediaan untuk ke arah pengkomersilan, Sistem 
Pengurusan Konsultansi dan Aplikasi Mobile telah didaftarkan untuk 





 Bandwidth litar suwa telah dinaiktaraf daripada 170 Mbps kepada
1Gbps Metro-E pada tahun 2013 manakala Malaysian Research 
Educational Network (MyREN) telah dinaiktaraf ke MyREN3 dengan
peningkatan kapasiti dari 20Mbps kepada 1Gbps. UNIMAS turut
dijadikan sebagai Point-of-Present (POP) bagi MyREN di Sarawak 
dan merupakan laluan Internet untuk Politeknik dan Kolej Komuniti.
 Perkakasan rangkaian (seperti backbone switches) telah dinaiktaraf
dalam tiga (3) fasa dan selesai sepenuhnya pada 14 April 2016.
 Kemudahan WiFi telah dinaiktaraf dengan jumlah penempatan 400 
Access Point di beberapa lokasi seperti berikut:
 Perolehan bagi gantian aging server dibuat untuk sistem portal, emel, 
klinik, perpustakaan, automasi pejabat dan pengurusan pelajar. Naik
taraf pangkalan data dari Oracle 10g ke Oracle 12c turut
dilaksanakan bagi sistem aplikasi utama universiti.  Kapasiti storan
dinaiktaraf kepada 80 TB pada tahun 2014. Naiktaraf perkakasan
Application Load Balancer juga dilaksanakan.
 Kapasiti sokongan UPS telah dinaiktaraf dan kini ia beroperasi
dengan kemampuan tempoh run time bagi Zon 1 selama 3 jam 
manakala Zon 2 adalah selama 55 min.
 Lokasi Disaster Recovery Centre (DRC) telah dikenalpasti dan MOU 
bagi tujuan tersebut juga telah dilaksanakan.
2. Memperkasa
Aplikasi ICT
 Inisiatif Single SignOn (SSO) dimulakan dengan penggunaan Single ID







• UNIMAS Institutional Repository
• Awannano
 Pada tahun 2015, kajian telah dibuat untuk proses pemindahan 
penggunaan OID ke Microsoft Active Directory agar perlaksanaan SSO 
adalah lebih berkesan.
 Penampilan baharu bagi aplikasi sedia ada dilaksanakan agar ia 
kekal relevan dengan  menggunakan teknologi responsive web.
Anjung UNIMAS menampilkan "new look" dengan penyusunan 
semula perkhidmatan atas talian manakala sistem pengurusan 
penyelidikan (iRIS), sumber manusia (eHCM), pelajar (SPP) dan lain-
lain turut menampilkan rekabentuk “fresh look”.
 Portal Rasmi UNIMAS berjaya mengekalkan kedudukannya pada 5 
bintang  sejak tahun 2013, dan malah pernah berada pada 
kedudukan ranking ke-3 terbaik IPTA melalui penilaian yang 
dilakukan oleh MDEC pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Portal 
UNIMAS berjaya memecahkan rekod terbaiknya sendiri dalam
kedudukan webometrics dunia iaitu dengan berada pada kedudukan
ke-2,034, manakala dari segi kedudukan tempatan, ia berada pada
kedudukan tempat ke-16 daripada 118 universiti tempatan. 
 Sepanjang tahun 2014-2015, aplikasi mobile berjaya dibangunkan 
untuk kegunaan staf dan pelajar UNIMAS di atas platform Android 
dan iOS untuk Centralized Event Notification, Claim, Academic Calendar 
dan Staff Expert Directory.
 Dalam memanfaatkan ICT untuk menyokong urusan pentadbiran, 
pengajaran dan penyelidikan, aplikasi baharu telah dibangunkan
secara in-house seperti berikut:
 Tahun 2013:
• UNIMAS Street View 
• UNIMAS Wiki 
• Institutional Repository (IR) 
• Centralised Activity Posting
 Tahun 2014:
• Modul Pelan Pembelajaran 
• Sistem Penyeliaan Pelajar (Modul Latihan Industri) 
• Modul Pengurusan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(FPSK)
• Modul Foto Pelajar
 Tahun 2015:
• Data Kepakaran Staf
• Good Service Tax (GST)
• UNIMAS Learning Center
• Pengurusan Klinik Panel (eClips)
• Program Mobiliti 
• Semakan Graduan melalui kod QR





 Strategic Partnership melalui Program Sangkutan Skim F ke
Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) telah diadakan selama 5 hari
pada tahun 2014 bagi meningkatkan kompentasi staf di mana 
peserta terdiri daripada dua (2) orang Penolong Pengarah dan tiga
(3) orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.  Selain daripada
itu, pada tahun 2015, lawatan penandarasan turut dibuat ke
Universiti Malaysia Sabah (UMS) semasa Sumbangsaran dan Team 
Building CICTS di Sabah.
 Jerayawara aplikasi eMesyuarat, Sistem Pengurusan Penyelidikan 
dan Sistem Pengurusan Pelajar telah dilaksanakan bagi
meningkatkan kefahaman penggunaan aplikasi tersebut. Selain
daripada itu pihak pengurusan CICTS turut turun padang untuk 
melawat lapan (8) fakulti dan satu (1) pusat bagi memberi
pendedahan berkenaan perkembangan ICT di UNIMAS serta
mendapatkan maklumbalas keperluan PTj.
 Pengurusan pembangunan staf ditambahbaik dengan 
mengubahsuai ruang bilik latihan supaya dapat menampung 
kapasiti yang lebih tinggi dan seterusnya  kekerapan penganjuran 
latihan/bengkel/seminar teknikal turut dapat dipertingkatkan.
 Pada tahun 2013, seramai enam (6) orang pegawai telah lulus 
pensijilan Certified Tester Foundation Level (CTFL).
 Semakan semula telah dibuat terhadap dokumen UNIMAS ICT Policy 
dengan penghasilan dokumen UNIMAS ICT Usage Policy dan 
UNIMAS ICT Governance Policy.  
 Skop MS ISO 27001:2013 Information Security Management System 
(ISMS) turut diperluaskan bagi merangkumi keselamatan Sistem
Maklumat Pelajar (SMP)-Prasiswazah
 Pada tahun 2015, pengurusan universiti telah meluluskan bangunan 






 Bagi mempelbagaikan kaedah saluran khidmat pelanggan dan 
sokongan teknikal, kemudahan whatsapp grouping telah digunakan 
bagi mempercepatkan saluran maklumat.
 Khidmat Penyelenggaraan & Pembaikan Komputer Milik Peribadi 
Komuniti UNIMAS yang diadakan pada 2-6 Disember 2013 telah 
mendapat sambutan yang amat baik. Susulan daripada itu, 
perkhidmatan sokongan kepada pengguna diperluaskan kepada 
pelajar secara percuma di mana ia dijalankan pada setiap Isnin, 
Rabu dan Jumaat, pada waktu pejabat.
 Jerayawara yang berfokuskan kepada pembudayaan Keselamatan 
ICT (DKICT) di kalangan staf universiti telah diadakan sebagai 
pengisian kepada beberapa seminar atau perjumpaan dengan staf 
seperti pada Perjumpaan Bersama Staf Teknikal, Modul-0 dan 





 Dalam usaha untuk mengalakkan projek inovasi ICT, beberapa 
projek ICT berjaya diketengahkan pada tahun 2013 dengan 1 projek 
memenangi AINC, 1 projek memenangi Anugerah Pengurusan, 1 
projek ke peringkat akhir AINC dan 1 projek KIK di tempat ke-3 
Konvensyen Dalaman UNIMAS. Untuk 2014, 1 projek memenangi 
tempat ke-2 AIKPM.
 Dalam persediaan untuk ke arah pengkomersilan, Sistem 
Pengurusan Konsultansi dan Aplikasi Mobile telah didaftarkan untuk 
pemprosesan Patent dan Copyright.
 
Permintaan terhadap perkhidmatan oleh pengguna dan bisnes memerlukan ICT 
memanfaatkan teknologi-teknologi dan trend-trend masa kini. 
Menurut IDC, Nov 2015; Ramalan trend teknologi untuk tahun 2016 adalah peralihan kepada 
Transformasi Digital ( DX ) menggunakan teknologi seperti mudah alih, cloud, big data analytics, 
IOT , AI dan robotik di mana pada tahun 2017, diramalkan lebih 50% daripada peruntukan 
ICT akan tertumpu kepada teknologi ini. Sumber tersebut turut meramalkan bahawa 
menjelang tahun 2020, hampir 50% daripada peruntukan ICT akan terikat kepada inisiatif DX. 
Trend teknologi semasa turut menyokong kepada inistiatif ke arah:  
i. Pembayaran yang lebih mudah melalui pembayaran mudah alih pada telefon pintar.
ii. Keselamatan transaksi ICT yang terjamin dimana semua sistem dilindungi dan data 
adalah encrypted.
iii. Intergrasi kemudahan komunikasi pada aplikasi dan laman web, selaras dengan 
peningkatan jumlah pengguna internet.
iv. Real-time update maklumat pada peranti mudah alih iaitu melalui implementasi Internet 
of Things. 
v. Penggunaan kemudahan cloud secara berleluasa di mana ia boleh mengurangkan  
aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan mengalakkan mobiliti.  
        sumber: thenextweb.com
 
           Ringkasan trend teknologi ICT adalah seperti pada Gambarajah 1.
Gambarajah 1: Trend Teknologi ICT
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 Bandwidth litar suwa telah dinaiktaraf daripada 170 Mbps kepada
1Gbps Metro-E pada tahun 2013 manakala Malaysian Research 
Educational Network (MyREN) telah dinaiktaraf ke MyREN3 dengan
peningkatan kapasiti dari 20Mbps kepada 1Gbps. UNIMAS turut
dijadikan sebagai Point-of-Present (POP) bagi MyREN di Sarawak 
dan merupakan laluan Internet untuk Politeknik dan Kolej Komuniti.
 Perkakasan rangkaian (seperti backbone switches) telah dinaiktaraf
dalam tiga (3) fasa dan selesai sepenuhnya pada 14 April 2016.
 Kemudahan WiFi telah dinaiktaraf dengan jumlah penempatan 400 
Access Point di beberapa lokasi seperti berikut:
 Perolehan bagi gantian aging server dibuat untuk sistem portal, emel, 
klinik, perpustakaan, automasi pejabat dan pengurusan pelajar. Naik
taraf pangkalan data dari Oracle 10g ke Oracle 12c turut
dilaksanakan bagi sistem aplikasi utama universiti.  Kapasiti storan
dinaiktaraf kepada 80 TB pada tahun 2014. Naiktaraf perkakasan
Application Load Balancer juga dilaksanakan.
 Kapasiti sokongan UPS telah dinaiktaraf dan kini ia beroperasi
dengan kemampuan tempoh run time bagi Zon 1 selama 3 jam 
manakala Zon 2 adalah selama 55 min.
 Lokasi Disaster Recovery Centre (DRC) telah dikenalpasti dan MOU 
bagi tujuan tersebut juga telah dilaksanakan.
2. Memperkasa
Aplikasi ICT
 Inisiatif Single SignOn (SSO) dimulakan dengan penggunaan Single ID







• UNIMAS Institutional Repository
• Awannano
 Pada tahun 2015, kajian telah dibuat untuk proses pemindahan 
penggunaan OID ke Microsoft Active Directory agar perlaksanaan SSO 
adalah lebih berkesan.
 Penampilan baharu bagi aplikasi sedia ada dilaksanakan agar ia 
kekal relevan dengan  menggunakan teknologi responsive web.
Anjung UNIMAS menampilkan "new look" dengan penyusunan 
semula perkhidmatan atas talian manakala sistem pegurusan 
penyelidikan (iRIS), sumber manusia (eHCM), pelajar (SPP) dan lain-
lain turut menampilkan rekabentuk “fresh look”.
 Portal Rasmi UNIMAS berjaya mengekalkan kedudukannya pada 5 
bintang  sejak tahun 2013, dan malah pernah berada pada 
kedudukan ranking ke-3 terbaik IPTA melalui penilaian yang 
dilakukan oleh MDEC pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Portal 
UNIMAS berjaya memecahkan rekod terbaiknya sendiri dalam
kedudukan webometrics dunia iaitu dengan berada pada kedudukan
ke-2,034, manakala dari segi kedudukan tempatan, ia berada pada
kedudukan tempat ke-16 daripada 118 universiti tempatan. 
 Sepanjang tahun 2014-2015, aplikasi mobile berjaya dibangunkan 
untuk kegunaan staf dan pelajar UNIMAS di atas platform Android 
dan iOS untuk Centralized Event Notification, Claim, Academic Calendar 
dan Staff Expert Directory.
 Dalam memanfaatkan ICT untuk menyokong urusan pentadbiran, 
pengajaran dan penyelidikan, aplikasi baharu telah dibangunkan
secara in-house seperti berikut:
 Tahun 2013:
• UNIMAS Street View 
• UNIMAS Wiki 
• Institutional Repository (IR) 
• Centralised Activity Posting
 Tahun 2014:
• Modul Pelan Pembelajaran 
• Sistem Penyeliaan Pelajar (Modul Latihan Industri) 
• Modul Pengurusan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(FPSK)
• Modul Foto Pelajar
 Tahun 2015:
• Data Kepakaran Staf
• Good Service Tax (GST)
• UNIMAS Learning Center
• Pengurusan Klinik Panel (eClips)
• Program Mobiliti 
• Semakan Graduan melalui kod QR





 Strategic Partnership melalui Program Sangkutan Skim F ke
Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) telah diadakan selama 5 hari
pada tahun 2014 bagi meningkatkan kompentasi staf di mana 
peserta terdiri daripada dua (2) orang Penolong Pengarah dan tiga
(3) orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.  Selain daripada
itu, pada tahun 2015, lawatan penandarasan turut dibuat ke
Universiti Malaysia Sabah (UMS) semasa Sumbangsaran dan Team 
Building CITDS di Sabah.
 Jerayawara aplikasi eMesyuarat, Sistem Pengurusan Penyelidikan 
dan Sistem Pengurusan Pelajar telah dilaksanakan bagi
meningkatkan kefahaman penggunaan aplikasi tersebut. Selain
daripada itu pihak pengurusan CITDS turut turun padang untuk 
melawat lapan (8) fakulti dan satu (1) pusat bagi memberi
pendedahan berkenaan perkembangan ICT di UNIMAS serta
mendapatkan maklumbalas keperluan PTj.
 Pengurusan pembangunan staf ditambahbaik dengan 
mengubahsuai ruang bilik latihan supaya dapat menampung 
kapasiti yang lebih tinggi dan seterusnya  kekerapan penganjuran 
latihan/bengkel/seminar teknikal turut dapat dipertingkatkan.
 Pada tahun 2013, seramai enam (6) orang pegawai telah lulus 
pensijilan Certified Tester Foundation Level (CTFL).
 Semakan semula telah dibuat terhadap dokumen UNIMAS ICT Policy 
dengan penghasilan dokumen UNIMAS ICT Usage Policy dan 
UNIMAS ICT Governance Policy.  
 Skop MS ISO 27001:2013 Information Security Management System 
(ISMS) turut diperluaskan bagi merangkumi keselamatan Sistem
Maklumat Pelajar (SMP)-Prasiswazah
 Pada tahun 2015, pengurusan universiti telah meluluskan bangunan 






 Bagi mempelbagaikan kaedah saluran khidmat pelanggan dan 
sokongan teknikal, kemudahan whatsapp grouping telah digunakan 
bagi mempercepatkan saluran maklumat.
 Khidmat Penyelenggaraan & Pembaikan Komputer Milik Peribadi 
Komuniti UNIMAS yang diadakan pada 2-6 Disember 2013 telah 
mendapat sambutan yang amat baik. Susulan daripada itu, 
perkhidmatan sokongan kepada pengguna diperluaskan kepada 
pelajar secara percuma di mana ia dijalankan pada setiap Isnin, 
Rabu dan Jumaat, pada waktu pejabat.
 Jerayawara yang berfokuskan kepada pembudayaan Keselamatan 
ICT (DKICT) di kalangan staf universiti telah diadakan sebagai 
pengisian kepada beberapa seminar atau perjumpaan dengan staf 
seperti pada Perjumpaan Bersama Staf Teknikal, Modul-0 dan 





 Dalam usaha untuk mengalakkan projek inovasi ICT, beberapa 
projek ICT berjaya diketengahkan pada tahun 2013 dengan 1 projek 
memenangi AINC, 1 projek memenangi Anugerah Pengurusan, 1 
projek ke peringkat akhir AINC dan 1 projek KIK di tempat ke-3 
Konvensyen Dalaman UNIMAS. Untuk 2014, 1 projek memenangi 
tempat ke-2 AIKPM.
 Dalam persediaan untuk ke arah pengkomersilan, Sistem 
Pengurusan Konsultansi dan Aplikasi Mobile telah didaftarkan untuk 
pemprosesan Patent dan Copyright.
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2.1 RANGKA KERJA PELAN STRATEGIK ICT 
ISP 2016-2020 dirangka bagi menyokong matlamat Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020 
dengan tema Komitmen Ke Arah Kecemerlangan. Ia dijajarkan dengan aspirasi dan 
agenda yang digariskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan 
Tinggi) atau PPPM (PT) 2015-2025 dan Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016-2020, 
untuk memastikan UNIMAS terus menyokong falsafah pendidikan negara dan agenda-
agenda kerajaan yang membawa kepada penyelesaian isu dan masalah yang berkaitan 
dengan komuniti setempat, negara dan juga global.
2.2 PPPM (PT) 2015-2025
Pelan ini dibangunkan dengan hasrat untuk memacu Malaysia menjadi Negara Maju 
Berpendapatan Tinggi.  Oleh itu, aspirasi Kementerian adalah untuk mewujudkan sistem 
pendidikan tinggi yang terbaik yang membolehkan Malaysia bersaing dalam ekonomi 
dunia. PPPM (PT) dirangka berasaskan pencapaian semasa yang memerlukan perubahan 
besar dari segi sistem yang turut melibatkan peranan Kementerian untuk mencapai 
matlamat yang disasarkan.
PPPM (PT) menggariskan 10 Lonjakan (seperti pada Gambarajah 2) bagi mencapai 
aspirasi sistem dan aspirasi pelajar. Lonjakan ini akan mendorong kecemerlangan 
berterusan dalam sistem pendidikan tinggi. Lonjakan ini juga menjelaskan kaedah untuk 
menangani isu berkaitan prestasi utama sistem, terutamanya kualiti dan kecekapan serta 
pengaruh persekitaran global yang semakin mencorakkan landskap pendidikan tinggi. 
Empat Lonjakan yang pertama memberi fokus pada keberhasilan warga pendidikan 
tinggi, termasuk pelajar dalam laluan akademik dan Technical Vocational Education 
and Training (TVET), komuniti akademik dan seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti 
pembelajaran sepanjang hayat. Enam Lonjakan seterusnya memberi tumpuan pada 
pemboleh (enablers) ekosistem pendidikan tinggi, merangkumi pembiayaan, tadbir 
urus, inovasi, pembelajaran dalam talian, pengantarabangsaan dan penyampaian.
Gambarajah 2: 10 Lonjakan di dalam PPPM (PT) 2015-2025
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2.4 PELAN STRATEGIK UNIMAS (2016-2020)
Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020 dibina atas aspirasi dan fokus yang jelas untuk 
membawa Universiti kearah kecemerlangan yang berkekalan.  Dalam penjajarannya 
kepada PPPM(PT), pelan ini didokong oleh 4 fokus strategi, 13 komitmen dan 24 inisiatif 
seperti pada Jadual 2. (Rujuk dokumen UNIMAS Transformation Action Plan).
Jadual 2. Fokus Strategi dan Komitmen Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020
FOKUS 
STRATEGI
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2.5 RANGKA KERJA PELAN STRATEGI ICT 2016-2020
Bagi meralisasikan aspirasi-aspirasi yang digariskan di dalam PPPM (PT), perkhidmatan 
ICT UNIMAS akan turut mengalami gelombang perubahan melalui ISP 2016-2020 dengan 
pelaksanaan tiga (3) Strategi ICT yang dijajarkan kepada Pelan Strategik UNIMAS 2016-
2020,  di mana ia menyokong beberapa Komitmen yang telah dikenalpasti  dari Fokus 
Strategi seperti yang digambarkan pada Gambarajah 4 (ditandakan berwarna hijau). 
Kejayaan perlaksanaan ISP 2016-2020 amat bergantung kepada kewujudan ekosistem 
kecemerlangan yang membangkitkan budaya kerja berilmu dan berdaya saing, dengan 
berpegang kepada nilai-nilai teras UNIMAS iaitu integriti, ikhlas, keserakanan, inovatif 
dan tabah. Setiap individu warga UNIMAS memainkan peranan yang amat penting dalam 
mencerminkan kecemerlangan perkhidmatan yang disediakan. 
2.3 PELAN STRATEGIK ICT SEKTOR AWAM (2016-2020)
Pelan Strategik ICT Sektor Awam (PSICTSA) menggariskan hala tuju strategik pelaksanaan 
ICT Sektor Awam untuk tempoh lima tahun akan datang. Ia memberi penekanan kepada 
kecekapan, produktiviti dan inovasi ICT bagi tujuan mengoptimumkan penyampaian 
perkhidmatan kepada rakyat.
PSICTSA 2016-2020 diperlukan untuk:
• Mencapai matlamat Kerajaan untuk menggapai Wawasan 2020.
• Menjajarkan penggunaan teknologi dengan hala tuju bisnes Sektor Awam.
• Menjadi rujukan utama agensi dalam menjajarkan strategi pelaksanaan ICT dengan 
agenda ICT Sektor Awam.
 
Selain daripada itu, ia turut memberi fokus kepada pulangan nilai daripada eksploitasi 
teknologi dan pelaksanaan ICT yang terancang di agensi Sektor Awam melalui lima (5) 
teras seperti pada Gambarajah 3. 
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Gambarajah 3: Lima Teras Strategik ICT Sektor Awam





















2.6  STRATEGI ICT
Melalui Amanat Naib Canselor 2016, penekanan diberikan dalam meningkatkan kecekapan 
sumber di mana Universiti mensasarkan penjimatan sebanyak 5% daripada belanjawan 
perbelanjaan tahun 2016. Oleh itu ISP 2016-2020, melalui tiga (3) Strategi ICTnya,  turut 
memberi komitmen dan tumpuan kepada aspek inovasi, value for money dan pengoptimuman 
sumber dalam penyediaan prasarana dan perkhidmatan ICT yang maju bagi menyokong 
model yang berpacukan kepada teknologi.
Strategi 1: Pengukuhan Infrastruktur dan Keselamatan Siber
Infrastruktur dan infostruktur ICT merupakan nadi utama bagi menyokong kesemua 
perkhidmatan digital. Oleh itu ISP 2016-2020 memberi keutamaan dalam memperkasakan 
keupayaan serta kapasiti infrastruktur dan infostruktur ICT disamping memastikan 
keselamatannya adalah sentiasa terjamin.  Kemudahan ICT bagi menyokong persekitaran 
pengajaran dan pembelajaran secara maya juga akan ditambahbaik dan dipelbagaikan 
agar proses tersebut adalah lebih mudah, kreatif dan menarik.
ISP 2016-2020, turut memberi fokus kepada penyediaan infrastruktur ICT bagi menyokong 
keperluan penyelidikan melalui perkhidmatan Malaysian Research & Education Network 
(MyREN), perkhidmatan cloud, penyediaan kemudahan video conference serta kemudahan 
infrastruktur ICT di Pusat Penyelidikan Mukah.
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Pengukuhan Infrastruktur dan 
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Strategi 2: Pemerkasaan Pembangunan Sistem Aplikasi dan Kandungan Digital
Penggunaan perkhidmatan digital telah berkembang dengan pesatnya di UNIMAS. ISP 
2016-2020 memberi fokus dalam melengkapkan dan menambah nilai aplikasi sedia ada 
agar ia kekal relevan dan sedia untuk dikomersilkan. Selain itu, akses kepada perkhidmatan 
tersebut juga dipelbagaikan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. 
Pembangunan menggunakan open source turut diperluaskan bagi mengoptimumkan 
penggunaan sumber. Usaha-usaha turut dipergiatkan dalam memastikan pengiktirafan 
yang sewajarnya diperolehi untuk menambah nilai aplikasi yang telah dibangunkan. Aspek 
keterlihatan produk dan perkhidmatan ICT diberi penekanan dalam ISP 2016-2020 sebagai 
usaha promosi kepada pihak luar.
Strategi 3: Pengukuhan Tadbir Urus ICT dan Membangun Kepakaran
Tadbir urus  ICT yang mantap memainkan peranan yang sangat penting supaya pengurusan 
kepakaran dan kompetensi ICT dapat dikendalikan dengan baik.  Hubungan kolaborasi yang 
baik dengan pihak dalaman serta luaran turut akan dipertingkatkan.  Pengiktirafan seperti 
pensijilan Information Security Management Services (ISMS) dan ISO IT Service Management 
Systems akan dimanfaatkan bagi menambahbaik serta membawa perubahan positif 
kepada keseluruhan tadbir urus dan proses kerja ICT.  Selain daripada itu, profesionalisme 
staf turut diketengahkan melalui kursus-kursus pensijilan khas mengikut bidang teknikal 
dan skop kerja.  
Dalam komitmen ISP 2016-2020 untuk membantu melestarikan sumber kewangan 
Universiti dengan sasaran peningkatan hasil UNIMAS, beberapa program komersil ICT 
telah dirancang dan perlaksanaannya adalah secara berperingkat.   
STRATEGI 1: Pengukuhan Infrastruktur dan Keselamatan Siber
Infrastruktur dan infostruktur adalah merupakan platform untuk menyokong aktiviti 
pengajaran & pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran. Bagi memastikan aktiviti ini 
terus relevan, berkembang dan berkualiti, penyediaan infrastruktur dan infostruktur yang 
mantap serta selamat akan diberi keutamaan.
Untuk tempoh tiga tahun ini, UNIMAS akan memberi perhatian dalam usaha untuk 
mengantikan aging servers dan perkakasan rangkaian yang telah berusia lebih 5 tahun, 
menaiktaraf kapasiti storan, menganti UPS di beberapa lokasi Network Equipment Room serta 
mewujudkan Disaster Recovery Centre. Selain daripada itu, peningkatan kapasiti litar suwa 
yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2019, akan menjamin kelajuan 
capaian rangkaian yang diperlukan bagi menyokong setiap pengguna e-Learning dan Massive 
Open Online Course. Kesemua ini adalah bagi menjamin infrastruktur dan infostruktur yang 
mantap yang seterusnya meningkatkan tahap kebolehcapaian perkhidmatan ICT.
Pemantauan ke atas infrastruktur dan infostruktur juga akan sentiasa dipertingkatan 
melalui sistem kawalan keselamatan yang cekap. Keselamatan dari segi fizikal juga diberi 
perhatian di mana kemudahan Sistem Keselamatan Kampus, Access Door dan Kad Pintar 
akan diperluaskan lagi.
Kajian juga akan dilakukan untuk pelaksanaan pengkomputeran awan (cloud computing) 
khususnya untuk tujuan pengajaran & pembelajaran dan penyelidikan bagi memastikan 
kelancaran komunikasi dan transmisi data di antara pengguna. Sokongan infrastruktur 
dan infostruktur kepada semua aktiviti pengajaran & pembelajaran dan penyelidikan yang 
dijalankan secara atas talian akan dimantapkan untuk membolehkan semua bahan dan 
aktiviti pengajaran & pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan lebih 
berkesan.
Pelan Tindakan
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Menyediakan sistem rangkaian 
yang mantap dan WiFI yang 
menyeluruh
2 Menaiktaraf perkakasan Pusat Data
3
Menyedia kemudahan ICT bagi 
menyokong aktiviti pengajaran, 
pembelajaran, penyelidikan dan 
pentadbiran
4
Memperluas kemudahan Sistem 
Keselamatan Kampus & Access 
Control System (ACS)
5 Membangun Pelan Kesinambungan Perkhidmatan ICT
6 Menyediakan keperluan infrastruktur untuk penyelidikan dan inovasi
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STRATEGI 2: Pemerkasaan Pembangunan Sistem Aplikasi dan Kandungan Digital
Bagi mengekalkan imej UNIMAS sebagai institusi yang menggunakan teknologi dalam 
tadbir urusnya, penekanan akan turut diberi dalam memperkasakan perkhidmatan digital. 
Ini akan dilakukan melalui peluasan skop dan penambahan nilai aplikasi ICT sedia 
ada, penambahan bilangan modul atau aplikasi ICT baharu  serta mempelbagaikan 
kaedah capaian kepada aplikasi tersebut selari dengan trend perkembangan teknologi 
semasa. MOOC turut dibangunkan untuk penawaran kursus ditahap kebangsaan dan 
antarabangsa (bagi meningkatkan keterlihatan UNIMAS sebagai institusi pengajian 
tinggi yang terpilih di rantau ini). Pembangunan mobile application akan terus diberi 
perhatian dan transformasi aplikasi ICT akan terus dilaksanakan agar ia menjadi 
nadi utama kepada keperluan pengajaran & pembelajaran, penyelidikan, pentadbiran, 
penerbitan dan perundingan yang dijalankan di UNIMAS. 
Kesemua usaha ini adalah untuk memastikan penyediaan perkhidmatan atas talian yang 
menyeluruh, informatif, efisien dan efektif kepada pelanggan dan pemegang taruh. 
 
STRATEGI 3: Pengukuhan Tadbir Urus ICT dan Membangun Kepakaran
Bagi membolehkan ICT UNIMAS terus berkembang dengan pesat, pengurusan dan struktur 
organisasi ICT akan dimantapkan secara inovatif dan strategik.
Untuk memastikan pengurusan ICT dapat terus beroperasi dalam keadaan sumber-
sumber yang terhad, penggunaan Open Source sebagai tools pembangunan sistem akan 
dipergiatkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada produk berbayar. Kos-kos 
penyelenggaraan juga akan dikaji semula disamping mewujudkan kolaborasi dengan pihak 
luar bagi menampung sebahagian kos operasi. Penggunaan secara optimum kemudahan 
sedia ada UNIMAS juga dapat memastikan penjimatan kos-kos sampingan seperti kos 
perjalanan.  Oleh itu satu unit pemasaran produk dan khidmat ICT akan diwujudkan bagi 
mempromosi kemudahan ICT sedia ada serta bagi meningkatkan keyakinan pelanggan.
Ilmu serta kepakaran akan turut digemblengkan dan dipertingkatkan melalui pendedahan-
pendedahan luar  dan pensijilan yang bersesuaian. Ini adalah dengan matlamat untuk 
menambah nilai diri staf ICT ke arah penerapan kualiti diri dan budaya kerja cemerlang.
Dengan adanya tadbir urus ICT yang mantap, pengurusan pentadbiran serta kompetensi 
staf dapat dilaksanakan dengan teratur, cekap dan profesional.
Pelan Tindakan
Pelan Tindakan
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Menaiktaraf Sistem Aplikasi 
Sokongan Akademik, Pengajaran 
dan Pembelajaran, Penyelidikan 
dan Pentadbiran
Menambah nilai aplikasi yang 
menyokong pembangunan 
profesionalisme pendidik






Mewujudkan kolaborasi dengan 




produk dan perkhidmatan ICT
Mengkomersilkan produk dan 
perkhidmatan ICT
Mengoptimumkan sumber dan 
penjimatan kos operasi
Meningkatkan kompetensi dalam 
kalangan staf
Meningkatkan kualiti Khidmat 
Sokongan Teknikal dan Latihan
Mengemaskini Struktur 
Organisasi ICT
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LAMPIRAN PELAN TINDAKAN  
ICT UNIMAS
A dreAm written down with A dAte 
becomes A
A goAl broken down into steps 
becomes A
A plAn bAcked by  
mAkes your dreAms come true
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